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BIBLIOGRAFIA
Nouveau Trait. de Mat.riaux de Con­
struction. Tomo l , Granulats-Ciments­
Betons. Cons titution et tec hn iq ues
generales J' emploi
M. DURIEZ y J. ARRAMBIDE. Ed.
Dunod, 2a. edici6n, Paris 1961,
XXVIII - 1492 p. Precio 225 NF.
Exlsten pocas obras en la e spec ia­
lidad de los materiales de construcc ion
que tengan la extension y la abundancia
de detalle de este libro. Esto 10 con­
vierte en un elemento de importancia pa­
ra e 1 constructor 0 e 1 tecnico que traba­
ja en e l laboratorio.
La labor del Sr. DURIEZ como in­
vestigador en la especialidad de los rna­
teriales de construcc ion e s ampliarnente
conocida por sus diversas publicaciones
en revistas especializadas (Revue des
Materiaux, Annales de l'Institut Techni­
que entre otras), por su "Traite de
'Ifateriaux de Construction" publicado
en 1950 y por su ttabajo con otros in­
vestigadores en e l Laboratoire Central
de Ponts et Chaussee s, Junto con e l
Sr. ARRAMBIDE ha publicado, en los
ultirnos aiios, diversos arriculos tt�cni­
cos y algunos Iibros sobre materiales de
construcc ion editados por el Moniteur de
Travaux Publics.
Esre libro es una segunda ed ic ion
del "Traite de Mater iaux de Construc­
tion" rnencionado; la ed ic ion actual se
presenta muy amphada re spe cto de la
primera y consta de 3 tomos. El primer
tomo trata del material hormigon, de sus
propiedades y de los materiales que 10
integran. Estti dividido en 5 capitulos
cuyos titulos son:




Los aglomerantes hidraulicos ,
Los morteros y hormigones
hidraulicos , Consrituc ion y
tecnicas generales de empleo.
Los cinco temas enunciados estan de­
sarrollados con gran amplirud y detenc ion,
pero tienen un tratamiento especialmente
intere sante aquellos aspectos en el e stu­
dio de los materiales de construcc ion que
han sido obje to de pre oc upac Ion especial
por los investigadores franceses. Lo di­
cho se puede aplicar al caso del e studio
fis ico-quimlco de los cementos, investiga­
ciones sobre los germenes de cristaliza­
cion, la dos ificac ion de hormigones y otros.
El capitulo dedicado a las caracter'is­





en una forma tradicional, 10 mismo que e l
dedicado al e studio de las piedras natura­
les. En e ste ultimo, luego de exponerse
una c las ificac ion de las rocas segiin su
c ompos ic ion quimica , se estudian sus ca­
ractere s distintivos y sus propiedades fl­
sicas, y se tratan finalmente las caracte­
ris ticas mecanicas y los ensayos de labo­
ratorio.
La informacion sobre los agregados
abunda en datos sobre los diferentes en­
sayos y normas que dicen re lac ion con
e Ilos, El esrudio sobre las arenas y ma­
teriales finos es muy detallado; se e studia
la caracterizac ion de las arenas segiin su
granulometria, la influencia de la forma
de los granos etc.
Los autores son entusiastas del meto­
do de control de arena para morteros y
hormigones mediante "el equivalente de
arena"; para ello se basan, en gran parte,
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en ensayos realizados en e l propio La­
boratoire Centtal de Ponts e t Chau­
s sees, Este metodo sirve para de terrni­
nar en forma rapida la apritud de una
arena para ser utilizada en la confecc ion
de hormigon, Su objeto es averiguar e l
"verdadero contenido de are na" de una
arena mas 0 menos contaminada con sus­
tancias arcillosas 0 c oloida le s .
La expos icion que se hace sobre los
merodos de ensayo mas utilizados para
medir la resistencia a la attic ion 0 a la
fragmenrac ion por cheque puede ser de
gran interes para los laborator ios que
conttolan agregados destinados a carni­
nos. Se comparan los ensayos Deval,
Amedee - Mannheim y los Angeles.
Gran extension alcanza en e ste libro
el capitulo dedicado a los aglomerantes
hidraulicos, Hay una introduce ion en la
cual se exponen ge nera Iidades , a la que
s iguen unas notas his tor icas y una c la­
s ificac ion de los aglomerantes. Se e stu­
dian en seguida las propiedades de los
diferentes cementos: Portland, alumino­
sos, de escorias, puzolanicos , etc.
Al esrudio fis ico-qulmico de los ce­
mentos s igue una extensa expos ic ion
sobre su fraguado y endurecimiento,
sobre los fe nornenos que los acompaiian
y sobre los factores que pueden influe n­
ciarlos. Aqui se e srud ia tambien con
especial derenc ion, la ace ion de aque­
llas sales que acnian como cata Iizad o­
res de la hidratac ion, Tamb ien se inc lu­
ye e I problema de la retrace ion de fra­
guado y se examinan sus causas, efec­
tos y remedios ,
Parte importance de I final de es te
capitulo e sta dedicado al e stud io de la
alterabilidad de los aglomerantes hi­
draulicos por compuestos nocivos, sus
causas principales, etc. En e ste mismo
lugar esta tratado con detalle e l proble­
ma de la uti lizac ion de cementos en
trabajos maririmos,
Merece parrafo aparte en e s te capi­
tulo 10 dedicado a los "g�rmenes de
cr is ta Iizac ion ", Estos "germenes" son
sustancias cristalinas finamente mo­
lidas que mezcladas con e l mismo ce­
mento en una proporc ion muy pequeiia,
del orden de 2"':., aceleran notablemente
la hidratac ion y como consecuencia el en­
durecimiento del mortero u hormigon. El
Sr. DURIEZ y otros investigadores del
Laboratoire Central de Ponts et Chau­
ssees han trabajado varios aiios sobre e s­
te asunto, de tal modo que la informac ion
que se da en e ste libro ha sido en su ma­
yor ia obte nida por ellos mismos.
EI ultimo capitulo de e sre volumen,
que se refiere a los morteros y hormigones
hidraulicos , e s talvez el mas importante
desde e l punto de vista pracrico, En la
secc ion dedicada al estudio de los facto­
res que influyen sobre las caracterlsticas
del horrnigon, se hac e un extenso ana lis is
de las diferentes te or ia s existentes sobre
la dos ificac ion de hormigone s , Los a uto­
res encuentran aqui oca s ion de exponer
sobre el particular muchas ideas que han
sido desarrolladas pr inc ipa Irne nre en Fran­
CIa.
Los metodos de dos ificac ion de hor­
migones, en especial aquellos debidos a
investigadores franceses, se exponen con
gran detalle; podemos c itar el metodo de
VALETTE, el de FAURY, el de JOISEL
y muy relacionada con ellos la te or ia de
la granulac ion de hormigones de CAQUOT.
Estas exposiciones merecen especial men­
cion por la extension y e s pir itu cririco
con que e stan tratadas.
Muy intere sanre tarnb ien es e l e stud io
que se hace sobre los diferentes merodos
existentes para medir la trabajabilidad de
los hormigone s : cono de A BRAMS, bola
de KELLY, aparato BEVE, la mesa de
sacudidas etc. El capitulo se termina con
una amplia secc ion dedicada al empleo de
hormigones hidraulic os en carre teras y se
tratan diversos problemas que tienen que
ver con las reglamentaciones vigentes en
Francia.
Al final del libro se encuentra una bi­
b liografia dedicada especialmente a pu­
blicaciones francesas sobre los temas tra­
tados ,
Insistiremos pues, que te nernos ante
nosottos una obra va Iios is ima que ha re u­
nido una enorme cantidad de informacion
s obre los diversos problemas re lac ionados
con la ut i lizac ion del hormigon. Agregue-
armadura y
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mos tambien que, en justicia, para el
investigador u hombre de laborator io
puede presentar dos inconvenientes,
aunque no son de mucha importancia:
en la pre sentac ion de los resultados se
dan los valores medios 0 probables, pero
en muy pocos casos se dan todos los va­
lores que generaron los resultados, de
modo que Ia dispersion de los resultados
no se puede determinar; en segundo lu­
gar, las fuentes de informacion uri liza­
das son normalmente francesas, no obs­
tante existir centros de inve s tigac ion
no franceses que han tratado determina­
dos problemas con mayor profundidad.
Por otro lado, la aparente falta de
orden en la expos ic ien de algunas mate­
rias y el hecho de que algunas de elias
sean vueltas a tratar de spue s de haber
sido expuestas en otro lugar de la obra ,
deben ser atribuidos a Ia extension, al




Principio de ca/cu/o de hormigon ar­
modo sometido a solicitaciones mo­
noaxi/es.
Dr. Ing. Hubert RUSCH y Sr s ,
GRASSER y RAO. Boletln de
informacion N° 36. Ccrn i+e Euro­
peo del Horm i qen , Junio de 1962.
110 pags. incluldas 54 figuras.
En e ste trabajo se analiza el pro­
blema de la res istenc ia a ruptura de pie­
zas de hormigon armado sometidas a so­
Iic itac ione s monoaxiles, a saber: flexion
pura, flexion compuesta y c ompre s ion
simple, con el objeto de proponer un
metodo de calculc aplicable a todas
elias. Los autores hacen ver que las for­
mulas que se han desarrollado hasta la
fecha concuerdan con los resultados ex­
perimentales solo para los casos de Ile-
x ion pura
para cargas de c orta durac ion, En cambio,
para vigas con al;madura fuerte y otros ca­
sos no hay concordancia. Ademas , desta­
can que el valor de Ia carga de ruptura de­
pende del tiempo que acnia sobre la pieza.
EI e studio experimental de todos estos
factores por medio de ensayos de vigas
ser ia muy caro y demoroso. Los autores
llegan a Ia conclusion de que es posible
estudiar el problema por ensayos de pris­
mas a la compre s ion excentr ica, a pesar
de que en esta solic itac ion se mantienen
constantes el valor y el punto de apl ica­
cion de la carga, mientras que en flexion
ambos varian por efecto de las deformacio­
nes progresivas a 10 largo del tiempo; com­
parando los dos casos, concluyen que el
error derivado de esas diferencias e s solo
de algunos centesimos.
Ba sandose en los ensayos de varias
series de prismas con cargas excentr icas
encuentran que la resistencia del hormigon
a una fecha determinada (a + r) d ias , se
obtiene multiplicando la resistenc ia a 28
d ia s por un coefic iente ct que representa
la d is minuc ion debida a la durac ion t dias
de Ia carga, un coeficiente c (8 + t) que
representa el desarrollo de re s istenc ia
del cemento a la edad (a + r) dias y un
coeficiente cA que traduce el efecto de la
excentricidad A de la carga. Para cada uno
de e stos coeficientes se dan las curvas
correspon dientes.
Se analizan las deformaciones a la rup­
tura y se indican los factores de que de­
penden.
Utilizando la informac ion experimental
y haciendo c iertas hipote s is y deducc io­
nes se propone un diagrama deforrnac ion­
tension que e sta formado por una parabola
desde el origen hasta 2% de deformac icn
y 0,80 de la tension de ruptura y se con­
rirnia por una recta en que la tension se
mantiene igual a 0,80 de la de ruptura y
termina en 3,'i% de deforrnac ion,
Este diagrama segun los autores , es a­
plicable, con buena aprox imac ion, a todas
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,
las solicitaciones consideradas para las




Proyecto Je recomendaciones practi.
cas para molJajes (encofrados) del
borm/gon. (Proposed recomme�ded
practice lor concrete forrnwork).
ACI COMMITTE E 622 Journal of
the American Concrete Institute.
Proc. vol. 59, nO 8, agosto 1962,
p. 993·1046.
En primer lugar s e expone la ne·
ce s idad de e s tab le c er normas para
los moldajes, ya que los Estados Unidos
representan de 35 a 60O/C del cosro de la
obra gruesa de hormigon, Se dedica una
secc ion a las e spe c ificac ione s del inge­
niero 0 arq uitec to ind ica ndo e I tipo y
extensiones de las especificaciones que
deben ser entregadas por e l arqurte cro 0
ingeniero al c ontrat ista. Como e l Comi­
te cons idera que el d is efio y c onstrucc ion
de los moldajes son de la re sponsab il i­
dad de los c ontra ristas , las recomenda­
ciones que se dan e stan dirigidas a e·
llos, No obstante, la c ompre s ion de e s­
tas recomendaciones por ingenieros yar­
quitectos los ayudara en el de se mpefio
de sus funciones.
EI informe se divide e n cinco capi­
tulos : 1. Proyecto, 2. Cons truce ion, 3.
Mater ia le s para moldajes, 4. Moldaje s
para estructuras especiales y 5. Molda­
jes para metodos especiales de cons­
trucc ion.
Algunos de los temas considerados
son: 1. cargas, bases de d is efio , prepa­
rae ion de los dibujos, aprobac ion del
ingeniero 0 arquitec to; 2. mana de obra,
toleranc ias, apuntalamiento y c imbrado,
ajustes, retiro de los moldajes y de los
apoyos, reapuntalamiento; 3. materiales
y datos de resistencias para e l proyecro ,
accesorios; 4. horrnigon a la vista, pue n·
te s , placas plegadas, bovedas cascaras,
cubierras de gran luz, hormig6n en masa,
hormigon bajo tierra; ';_ hormig6n de mor­
tero inyectado, moldajes deslizantes, 10-
sas a elevar, moldajes permanentes, hor­
mig6n pretensado, hormig6n prefabricado,
apuntalamiento para cons truce ion com­
puesta ,
* *
fsfuerzo de corte y tension diagonal.
(Shear and diagonal tension).
ACI ASCE COMMITTEE 326
Journal of the American Concrete
Institute, Proe. vol. 59, n" 1, enero
1962, p. 1·30; nO 2, feb. 1962. p.
277·334; n? 3, marzo 1962, p. 353-
396,
En este informe se hace una expo­
sic ion de las bases re or ica s , de la pr a o­
rica de la ingenieria y de la e x pe r ie n­
cia en la cons truce ion re la rivas u l e s­
fuerzo de corte y a la tension diagonal
en vigas, marcos r ig id os , losas y zapa­
tas de hormigon armado. Se justifican las
nuevas recomendaciones de diseiio por
numerosos resultados de ensayo.
Los capiru los 1 a 4 tratan de los fun­
dame nros y de los principios generales.
Los capitu los 5 y 7 presentan el desa­
rrollo de los nuevos merodos de d i s e iio
para elementos de horruigon armado sin
y con armadura de corte, y para elemen­
tos sin y con carga axial aetuante en
c ornbinac ion con flexion y corte. EI ca­
pitulo 8 trata de losas y za paras inc lu­
yendo el efeeto de huecos y la transmi­




Durabilic/ac/ c/el hormigon en s erv t­
cia. (Durability of concrete in ser­
vice).
ACI COMMITTEE 201. Journal
of the American Concrete Insti­
tute, Proc. vol. 59, nO 12, diciem­
bre 1962, p. 1771-1820.
En e s te informe s e dan re c o me n­
daciones respecto de los mater ia le s y
metodos que perrnite n obte ner un horrni­
gon con la maxima re s iste nc ia al dete-
rioro, preservarlo y reparar el hormigon da­
iiado. EI informe exc luye e spec ificamen­
te e l e stud io de la erosion en estructuras
hidraulicas y la resistencia al fuego de
hormigones, materia s que son de la com­
petencia de otros Comites ACI.
Se dan recomendaciones respecro la
c onge lac ion y de shie lo, uso de compues­
tos quimic os para remover e l hielo, a­
gentes agresivos qUlmlcos, desgaste,
corrosion del acero, agregados reacri­
vos y re parac ion de I horrnigon deterio­
rado,
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION
de la FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
Posibilic/ac/es c/e las a/banilerias ar­
mac/as en Chi/e.
L. JORQUERA y E. HAMEL. In­
forme nO 1. Centro de la Vivienda
y Con s trucc i en. Universidad de
Chile, Santiago, abril 1961, 19 p.
Se indican las c ara c re r i s r ic a s pr in­
cipales del sistema constructivo de no­
minado albaiiileria armada. Esra alba­
fiileria lleva inc luidos refuerzos de ac ero
en el mortero: se considera que los tres
materia le s (mortero, ladrillo y acero)
resisten los esfuerzos s imultaneame nte .
Se describen algunos ejemplos de apl i­
cae ion en orros paises, algunos de los
cuales son estructura s de viviendas de
varios pisos ,
Se examina la calidad de los mate­
riales ex is te nte s en e l mercado nac io­
nal y se cone luye que es apropiada para
permitir el diseiio y cons truce ion de al­
bafiiler ias armadas. Esto es especial­
mente indicado para los ladrillos hechos
a maquina , cuya produce ion se ha am­
pliado recientemente. EI ladrillo tradi­
c iona l, de c honchon, no es apropiado pa­
ra e ste tipo de edificaciones.
* *
Calic/ac/ c/e los elementos prelabrica­
c/os para albanileria.
L. JORQUERA y O. KUNZ. Infor­
me nO 2. Centro de la Vivienda y
Co n struc c i en. Universidad de Chile.
Santiago, mayo 1961, 32 p.
Se presenta una re c op i lac ion de re­
sultados de ensayo que informa sobre la
calidad de los elementos para albaiiile­
ria: ladrillos de arc ilIa, bloques huecos
de hormigon, ladrillos silico ca lcare os ,
ladrillos de hormigon siHceo y ladrillos
de sue lo-cemento. La parte correspon­
diente a ladrillos de arcilla contiene, a­
demas , algunas considerac iones sobre la
durabilidad de estos elementos y sobre
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�s requisit� ge�mles q� hay q�
tener en cue nta al dec idir su ernpleo.
Los datos se obtuvieron del Archivo del
IDIEM y corresponden a los ensayos he­
cho� para controlar la calidad de par­
tidas de los materiales indicados. Estos
ensayos habian sido solicitados por la
Corporac ion de la Vivienda, fabricantes,
constructores y algunos habian sido he­
chos por iniciativa del IDIE\1.
Bloques Ituecos de Itormigon. Comen­
lorios de los normos vigentes y co­
rocteristicos de 10 lobricocion no­
cionol.
L. JORQUERA y M. CORREA.
Informe nQ 3. Centro de la Vivien­
da y Con strucc i cn, Universidad
de Chile. Santiago, junio 1961,
20 p.
Se informa de las caracteristicas de
la fabricac ion nacional de bloques hue­
cos de hormigon y se comentan las nor­
mas vigente s sobre este material. Se dan
datos de la calidad de algunas produc­
ciones y de las proporciones de las me z­
clas que se emplean, Se describe n los
distintos tipos de bloques de fabrica­
cion nacionaly de otros paise s , Se pro­
pone la revision de las e spec ificac ione s
de absorc ion y del sistema de muestreo.
'I 'I
Aislocion termico de muros de ladr!»
lIos mocizos.
P. DE VIDTS. Informe nO 4. Cen­
tro de la Vivienda y Cons trucc i en.
Universidad de Chi Ie. Santiago,
julio 1961, 17 p.
Se dan los valores de los c oe fic ie n­
te s de conductividad termica de muros de
ladrillos macizos, determinados exper i­
mentalmente por el autoe , Las probetas
de muros, eran de 33 x 30 cm y 4 cm de
e spesor , Los materiales empleados fueron
ladrillos de hormigdn s illceo, s il ico-c al­
careos , de arc ilIa y de mortero de cemen­
to. El merodo usado fue e l del anillo de
guarda. Re sultaron los valores mas bajos
de conductividad, entre los e nsa yados ,
para los ladr illos silico-caleareos, y los
mas a lros para e I mortero de ceme nto (mor­
tero de 25'; kg/cm2 a 28 dias ), El trabajo
fue realizado en los Iaboraror ios de I
IDIEM.
* *
fnsayos de muros a solicitaciones
simultaneas de compresion y c iza ll«,
L. JORQUERA y O. KUNZ. Informe
nO 5. Centro de la Vivienda y Cons­
truc c i on. Universidad de Chile.
Santiago, diciembre 1961, 12 p.
Se ensayaron muros de ladrillos maci­
zos , 18 en total. con el pe opos ito de ob­
tener la rotura por c iza Ile mientras acnia
una carga de compr e s ion transversal. Las
cargas de c ornpre s ion transversal fueron
de 0; 4,5 y 9 kg/cm2 mas 0 menos. Se ob­
servo que al actuar estas cargas, la re­
s iste nc ia al cizalle (rotura por adhere n­
cia) es mayor que cuando esa compre s ion
no acnia , Se indica, adema s , que los re­
sultados de los ensayos son significaci­
vamente d ifere nte s de los resultados pre­
vistos por la formula que figura en la Or­
denanza General de Construcciones vigen­
te s para e l ca lc ulo de las fatigas admi­
sibles al cizalle en muros de a lbafii ler ia,
Los ensayos fueron realizados en los la­
borator ios del IDIEM.
* *
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Impermeabi/izaciones de techos p/a­
nos con productos os/a/ticos.
S. SCHKOLNIK M. Informe nO 6.
Centro de la Vivienda y Construc­
cion. Universidad de Chile. SantiQ.
go, septiembre 1962, 27 p.
Se pre se nta una se lecc ion de las e s­
pecificaciones mas convenientes para
la colocac ion de impermeabilizaciones
de los diversos tipos de cubiertas de te -
chumbre. Se informa, ade ma s , sobre las
caracterfsricas que deben cumplir los rna­
teriales que se emplean en e Ilas, Los
inconvenientes observados en Chile en
la aplicac ion pracrica de las impermea­
bilizaciones se derivan, principalmente,
de que los materiales empleados no son
de buena calidad, 0 de que son coloca­
dos segiin especificaciones no recomen­
dadas por la buena prac rica c onstruc ti­
va. Los ensayos hechos por e l autor , in­
dican que la mayor ia de los fieltros no
cumplen con las especificaciones esta­
blecidas por ASTM.
* *
Proyecto de una vivienda de dos pi­
sos en a/bani/erio semiarmada.
H. RAMIREZ. Informe n" 7. Cen­
tro de la Vivienda y Con s truc c i cn,
Universidad de Chi Ie. Santiago,
septie.mbre 1962, 19 p.
Se informa sobre el proyecto de una
vivienda pareada de dos pisos en alba­
fiiler ia armada. Se indica e 1 merodo de
calculo y detalles c onstruct ivos , Se con­
sidera un ladrillo especialmente diseiia­
do para e ste objero,
Estuc/io experimental cle la ois/ocion
acustica cle muros de vivienc/os.
A. FILIPPONI y C. DE VIDTS. In­
forme nO 8. Centro de la Vivienda
y Co ns trucc i en. Universidad de
Chile. Santiago, noviembre de 1962,
41 p.
Se informa sobre una serre de expe­
rienc ias para determinar la atenuac ion a­
ciis rica de muros para viviendas. Se des­
cribe e l equipo , los materiales y e l meto­
do de ensayo. Los resultados de las ex­
per ie nc ias permiten comparar los diversos
tipos de tabiques e nsayados , Se concluye
que los ladrillos de arcilla permite n una
ate nuac ion mayor que los ladrillos de ma­
dera y que los tabiques corrientemente
usados en Chile para viviendas ec onomi­
cas. Se completa e l e studio con defini­
ciones de conceptos empleados, descrip­
cion de cameras aciis ticas y con la in­
formacion necesaria para e l ca lculo del
coeficiente de absorc ion acusrica de lo­
cales. La parte experimental fue realiza­
da en los laborator ios del IDIEM.
* *
Tubos, povimentos y cubiertas para
techos de materiales plasticos, labri­
cados en Chile.
F. VELIZ. Informe nO 9. Centro de
la Vivienda y Co ns truc cl en. Uni­
versidad de Chi Ie. Santiago, di­
ciembre 1962, 19 p.
Se informa de las caracteristicas pr in­
cipales y norma lizac ion vigente sobre los
productos de material plasric o elaborados
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porla industria nacional para pavimentos,
conduce ion de liquidos y cubiertas para
techos.
Se dan resultados de algunos ensayos
hechos por e I autor. Se indican las prin­
cipales ventajas e inconvenientes de los
elementos que se fabrican actualmente.
Se sei'iala la ausencia de norma lizac ion
en Chile sobre la mayoria de e stos ma­
teriales ,
* *
Especificaciones para e/ cJiseno y
construccion cJ. a/bani/erlas armacJas.
Sectional Committee on Building
Code Requirements and Good Pro e­
tice Recommendations for Masonry
A 41, bajo el auspicio del National
Bureau of Standards; trcduccl en.
Informe nO 10. Centro de 10 Vivien­
do y Con s trucci en. Universidad de
Chile. Santiago, enero 1963, 37 p.
Esta norma contiene especificaciones
para e l d isefio y cons truce ion de alba­
fiilerias armadas, sistema constructivo
que permite realizar edificaciones de la­
drillos de buena resistencia a los e s­
fuerzos Iatera les, Segiin estas espec i­
ficac iones se pueden proyectar e struc­
turas para resistir mayores esfuerzos y
en mejor forma de los que se supone re­
s isten las a lbafiilerias construidas tra-
dicionalmente en Chile.
Los capitulos princ ipales se refieren
a los s iguienres aspectos: terminologia,
ensayos, calidad de los rna ter ia le s , ca­
racter is ticas del mortero para pegar las
unidades y de I mortero de re Ileno, tensio­
ne s ad m is ib le s, rec orne ndac ione s para la
construcc ion, de ta lle s constructivos, bases
generales para e l d isefio y especiales pa­
ra muros y columnas.
* *
Fueron patrocinadas por e l Centro Cien­
rifico de la Vivienda y realizadas en los
Laborator ios del InIEM, las s iguie nte s
memorias, cuya re se ria aparec io en la Re­
vista del IDIF.\f, vol 1, nO 3, d ic ie mbre
1962 p. 240 - 2�2.
E stucJio experimental cJe hormigones
/ivianos a base cJe arcil/a ex pand ida .
G. L'HUILLIER, R. VERGARA Me·
moria para optar al titulo de Ingeniero
Civil. Facultad de Ciencias Fisicas
y Matematicos. Universidad de Chile.
Santiago 1959, 196 p.
EstucJio sobre hormigones sin Finos ,
G. BOROSCHEK. Memoria para optar
al titulo de Constructor Civil. Fe cul­
tad de Ciencias Fisicas 'I Matem6ti·
cas. Universidad de Chile. Santiago,
1960.
* *
